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Lors de la 14ème année de recherches du programme "Peuplement humain et
paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest", une surface de 130 mètres carrés a été
fouillée sur la butte d'habitat de Sadia (Pays dogon, Mali) afin d'étudier les vestiges
architecturaux d'un village daté entre le 11ème et le 12ème siècle de notre ère. Les
travaux avaient également pour objectif de préciser les caractéristiques culturelles
et environnementales de cette période. Parallèlement, une mission de prospections
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